







之　特集編集．東京：総合医学社；2020 Oct 20．各論Ⅵ 血液凝固・線溶関連（Q32)ヘパリン起因性血小板減少
症(Q&A/特集）；p. 826-32.
◆	 原　著
1) 長瀬  清，南  正人，江島  豊，高橋 典彦，釈永 清志．国立大学病院手術部における麻酔科医と看護師を対象と
した術中体温管理の現状調査．手術医学．2020 Oct; 41(3): 240-44. 
2) 嶋岡　健志，釈永　清志，武部真理子．人工気胸併用腹臥位胸腔鏡下食道亜全摘術中に発生した気管損傷によ
る呼気終末二酸化炭素分圧異常高値によりガスアナライザーエラ一を呈した一例．手術医学．2020 Oct; 41(3): 
237-39. 
3) 千田彬夫，本田康子，服部瑞樹，釈永清志，山崎光章．TCPC術後患児の特発性側蛮症に対する後方矯正固定術
の全身麻酔経験．日本臨床麻酔学会誌．2020 Jan; 40(1): 6-10. 
◆	 学会報告
1) 松井　望，釈永清志，谷　里菜．慢性筋炎による呼吸不全合併患者に対する腹腔鏡下S状結腸切除術の麻酔経験．
第42回日本手術医学会総会；2020 Dec 4-5；高松． 
2) 長瀬　清，南　正人，江島　豊，高橋典彦，釈永清志．国立大学病院手術部における術中体温管理に関する現
状調査．第42回日本手術医学会総会；2020 Dec 4-5；高松． 
3) 江島　豊，南　正人，長瀬　清，高橋典彦，釈永清志．手術部に係る認定看護師等の実態調査．第42回日本手
術医学会総会；2020 Dec 4-5；高松． 
4) 松井　望，武部真理子，伊東久勝，谷　里菜，松井紗希代，山崎光章．緊急気管切開において局所麻酔薬吸入
と気管支ファイバースコープを用いて経鼻的に意識下挿管を行った一例．日本臨床麻酔学会第40回大会；2020 
Nov 6-30；松江 （オンライン）． 
5) 南條和美，武部真理子，村花準一，山崎光章．当院における脳幹部腫瘍摘出術時のtemporary trans-venous pacing 
挿入の現状．日本臨床麻酔学会第40回大会；2020 Nov 6-30；松江（オンライン）． 
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